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Abstract 
Background and Objective: The exposures related to the department of radiology can be considered as 
harmful agent for human. This study was done to assess the partial distribution of the equivalent dose in 
radiology waiting room in Ardabil, Iran. 
Materials and Methods: This descriptive analytical study was done in the radiology department and 
related waiting rooms of 4 teaching hospital and 3 private radiology sonography centers in Ardabil, 
Northwest of Iran, during 2011. The variables including type of radiography, the number and condition, 
staying duration in waiting room were considered for dosimetry. Data were analyzed using SPSS-18 and 
Chi-Square test. 
Results: The lowest radiation dose belong to one specialist radiology sonography center with 
0.2±0.002 µS.h-1V, but for each radiography were determined to be 0.00275±0.004 µS.h-1V. The highest 
radiation dose belong to one specialist radiography sonography center with 0.4±0.045 µS.h-1V and for 
each radiography was 0.016±0.0006 µS.h-1V. Two teaching hospitals accompanied with three privates 
centers showed to have radiation dose-rate higher than 0.3 µS.h-1V (P<0.05). 
Conclusion: This study showed that the increasing radiation-dose rate (higher than 0.3 µS.h-1V) in 
teaching hospitals and private centers can be related to either the unit life or inadepuate of radiological 
protective shield. 
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  ٩٠١ﺗﺎ  ٣٠١ ﺻﻔﺤﺎﺕ  
 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
  
  ﺑﺨﺶ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﻳﮑﺲ  ﭘﺮﺗﻮﻣﻌﺎﺩﻝ  ﺯﺩﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻫﻨﮓ  ﺳﻨﺠﺶ
  (۰۹۳۱)ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ - ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺍﮐﺰ
  ۳ﺻﺎﺩﻗﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ،۱ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻧﮋﺍﺩ ،۱ﻭﻳﺪﺍ ﻣﺤﻤﺪﻱ ،۲ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺍﻣﺎﻧﻲ، ۱*ﺣﺎﻣﺪ ﺯﻧﺪ
  .ﻞﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮑﻲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺰﻴﻮﻓﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻳﺍﺳﺘﺎﺩ -۲ .ﻱﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊ -۱
  .ﻞﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ  ،ﻣﺮﺑﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﮑﻲ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ  -۳
    ___________________________________________________________  
  ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺁﺛـﺎﺭ ﻣﻀـﺮﻱ ﺑـﺮ  ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ، ﺍﺯ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ : ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ
ﺑﺨـﺶ  ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﻳﮑﺲ  ﭘﺮﺗﻮﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻫﻨﮓ  ﺳﻨﺠﺶﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ . ﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣ
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ - ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ
 ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ - ﻲﺁﻣﻮﺯﺷﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ  ﻱﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻱﺭﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ – ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍ: ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﺯﺩﺣﺴﺐ ﺁﻫﻨـﮓ ﺑﺮﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﻱﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ٠٩٣١ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ - ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ
ﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﺮﺗﻮ ﺯﺩﺩﺍﻣﻨﻪ ﺛﺒﺖ  .ﺪﻣﺳﺖ ﺁﺩ ﻪﺑ ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻠﻮﮎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮﺭ ۱۵۴ ﻣﺪﻝ ،ﺘﺎﻝﺠﻴﺩﻳﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻭﻱ ﻣﺘﺮﺍﻃﺎﻗﮏ ﻳﻮﻧﻴﺰﺍﻥ 
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ  ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ ٠٠١ﻭ  ٠/١ ﺑﻴﻦ ﺩﺯﻳﻤﺘﺮﺍﻳﻦ  ﺻﺤﺖ ﮐﺎﺭ .ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ ٠/٥-٠٠٥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﺎﻗﮏ ﻳﻮﻧﻴﺰﺍﻥﻣﺪﻝ 
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎﺭﻱ ﺑـﺎ  ﺰﻣﺮﺍﮐ  ـ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺯﻳﻤﺘﺮﻱ .ﺑﻮﺩﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ  ٠/١ ﺩﺯﻳﻤﺘﺮﺍﻳﻦ  ﺩﻗﺖ ﮐﺎﺭ ﻭﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
 .ﺷـﺪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺭﺍﺩﻳـﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﮐﺴﭙﻮﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺎﺑﺶ، ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻉ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ
ﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ  ﺩﺍﺩﻩ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﺮﺗﻮ ﺯﺁﻫﻨﮓ ﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ erauqS-ihCﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  81-SSPS
ﻫـﺮ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻭﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ  ٠/٢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺎ -ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ  ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺯﺁﻫﻨﮓ ﺩ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ :ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﺧﺼﻮﺻ ـ ﻣﺮﺍﮐـﺰ  ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ  ﺩﺭ ﺯﺁﻫﻨﮓ ﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺖﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ  ٠/٥٧٢٠٠±٠/٤٠٠٠ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ 
 ﺩﺭ .ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ  ٠/٦١٠±٠/٦٠٠٠ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ  ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ ﻭ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ  ٠/٤ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ-ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ
 ﺣـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺩﺭ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳـﻴﻮﺭﺕ  ٠/٥٢ﻣﻌـﺎﺩﻝ  ﺯﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩ  - ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺮﮐﺰﺩﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮐﺰﻫﻔﺖ  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ
 ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ  ٠/٣ ﺍﺯ ﻻﺗﺮﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﺯﺩﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻲﮕﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﻳﺩ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷﻣﺮﮐﺰ  ﻭﺩ ﻭ (<P٠/١٠٠)
  .(<P٠/١٠٠٠)ﺷﺪﻧﺪ 
ﻫﺎ  ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﻔﺎﻅﺣﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ  ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ٠/٣ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  ﺯﺩﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻫﻨﮓ  ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ: ﮔﻴﺮﻱ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮊﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﻮﺭﺍﺩﻳﻮﻟﺑﺨﺶ ﯼ ﺎﻫ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﮐﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ
  ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺯﺩ ، ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ :ﻫﺎ  ﮐﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ
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  moc.liamg@03dnazdemah، ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ  ﺣﺎﻣﺪ ﺯﻧﺪ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺆﻭﻝ  *
  ۴۱۰۲۱۵۵ﻧﻤﺎﺑﺮ ،  ۱۵۴۰-۲۰۹۷۴۲۲، ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺭﺩﺑﻴﻞ،ﺍ: ﻧﺸﺎﻧﻲ 




 ﺳـﻼﻣﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ از  ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و 
 آﻏﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از آن ﺑﺮ اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ و ﻧﻈﺮ
ﻋـﺎﻟﻢ  درﻣـﺎﻧﯽ در  ﻫـﺎي ﺗﺼـﻮﯾﺮﺑﺮداري ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑﺤﺚ روي آﺳـﯿﺐ  ﻧﻈﺮ ره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ازﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﻮا
  .ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و
 ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺠﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯿﺖ و ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي و
زﯾﺴـﺘﯽ  وﻗﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ، ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و . آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
ﻋﺒـﻮر ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺟـﺬب ﯾـﺎ  ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﺷﯽ از
  (.1) ﻫﺎ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﺎده از ﭘﺮﺗﻮ
رادﯾـﻮﺗﺮاﭘﯽ ﭘﺮﺗـﻮﮔﯿﺮي ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ  رادﯾﻮﻟـﻮژي و در ﻣﺸﺎﻏﻞ 
 ﻣﻘـﺪار  (.2) ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿـﺖ دارد  ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻄﯽ و
  ﺑﺨﺶ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﮑﺲ ﻣﻌﺎﺩﻝ  ﺯﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻫﻨﮓ ﺩ ﺳﻨﺠﺶ/  ٤٠١
  (۵۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ) ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ۵۱ﺩﻭﺭﻩ /  ۲۹۳۱ﺑﻬﺎﺭ /  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ
اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪﻧﯽ  ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ و  ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي زﻣﯿﻨﻪ در
درﯾﺎ  ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﯽﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣ دزو ﻣﯿﺰان  ﻣﻘﺪار .اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺛـﺮات زﯾﺴـﺘﯽ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ واﻗـﻊ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و  و
اﯾﻦ  ﺮﺑ(. 3) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ازآن ﻣﯽ
ﮐﻨﺘـﺮل  اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ و  اﺳﺎس ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﮐﻤﺘـﺮ 
 ﺗﻮﻫـﺎي ﯾـﻮﻧﯿﺰان اﺛـﺮات زﯾﺴـﺘﯽ از ﺟﺎﻧـﺐ ﭘﺮ  ﺸﺘﺮﯿﺑﮐﻪ  در ﺣﺎﻟﯽ .دارد
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﺨـﺶ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎري  .(1) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣ ﯽﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺰﺷﮑ
  (.4) ﺷﻮد ﯽﻣ را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﭘﺮﺗﻮﮐﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز و ﻫﻤﺪان  ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ  ؛ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ را ﭘﺮﺗﻮ دزآﻫﻨﮓ  (ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 0/52)
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ واﺣﺪﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻫﯿﭽﯿﮏ از در .ﺷﺪ
ﻫﺎي  اﺗﺎق از درﺻﺪ83 در اﻣﺎ؛ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﺑﯿﺶ از
ﻻزم ﺑـﻪ  .(5) ﺑـﻮد  ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ي اﻓـﺮاد واﻗـﻊ در ﻣﻌﺎدل ﻣﺠﺎز درﯾـﺎﻓﺘﯽ ﺑـﺮا  زدذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
 ﻣﯿﮑﺮوﺳـﯿﻮرت ﺑـﺮ  0/21 ﺪ ازﯾ ـاﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺒﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎ 
  .(6) ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوزﮐﻨﺪ
ﺗﺠﻬﯿ ــﺰات  ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨـﮓ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪدر 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ ﻧﯿﺠﺮﯾـﻪ  ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎنز ﯾﮑـﯽ ا در ﭘﺮﺗﻮﮐـﺎر
اﺳـﮑﺘﺮ ﮐﺸﻒ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي  ﻣﺎﻧﯿﺘﻮري ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ و دزﯾﻤﺘﺮ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از
ﺳـﺎل از  22-62ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﻫـﺎي رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ از دﺳـﺘﮕﺎه ( ﭘﺮاﮐﻨﺪه)
ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻌﺎدل در زﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ د دادهﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺼﺐ، 
ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي . ﺪدﺳﺖ آﻣ ﻪﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﺑ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر در
 )PRCN( ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي رادﯾﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ  ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ در و PRCI
ه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺗﺠﻬﯿـﺰات اﯾﻤﻨـﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ و ﻋـﻼو 
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد ﭘﺮﺗﻮﮐـﺎر درﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب 
  (.7)ﻧﺒﻮد 
ﭘـﺎﯾﺶ  ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑـﺮ  رﯾﺎﻓﺘﯽ درد زدﺳﺎزي  ﻃﺮح ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻓـﺮدي را  ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﻫﺮ زددارد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺪاوم ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي درﻧﻈﺮ
ﮐـﺎﻫﺶ  را ﻮﻧﯿﺰان داردﻣﯿﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫـﺎي ﯾ ـ ﮐﻪ درﺻﺪي از
ﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﺗﻼش  زد ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺟﻊ از ﮕﺮﯾد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت .دﻫﺪ
 زدﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﭘﺮﺗـﻮﮔﯿﺮي ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪاري ﮐﻤﺘـﺮ  زد ﻣﻘـﺪار  ﺗـﺎ اﺳـﺖ آن 
  (.8)ﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﺳ
ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﻌـﺎدل دز ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ آﻫﻨﮓ  ﺳﻨﺠﺶاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 درﻣـﺎﻧﯽ و  - آﻣﻮزﺷـﯽ  اﮐـﺰ ﻣﺮ ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟـﻮژي  ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎراﯾﮑﺲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪاردﺑﯿﻞ  ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮ
  ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
و  رادﯾﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎي روي ﺑﺨـﺶ  ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ  – ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  ﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪا
 ﻣﺮﮐــﺰ ﺳـﻪ درﻣ ــﺎﻧﯽ و - آﻣﻮزﺷـﯽﭼﻬـﺎر ﻣﺮﮐــﺰ  اﻧﺘﻈــﺎر يﻫـﺎ ﺳـﺎﻟﻦ
در  (ﮏﯾ ـﺟـﺪول ) ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿـﻞ  - ﺗﺨﺼﺼﯽ رادﯾﻮﻟﻮژي
  .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد عﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931ﺳﺎل 
  
ﮐﻨﺘﺮﻝ  ﭘﺎﻳﺶ ﻭﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ:  ۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﺑﺨﺶ  ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﭘﺮﺗﻮ ﺍﻳﮑﺲ ﻣﻌﺎﺩﻝ  ﺯﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻫﻨﮓ ﺩ
  ۰۹۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ
  ﻣﺮﮐﺰﺷﻤﺎﺭﻩ   ﻧﺎﻡ ﻣﺮﮐﺰ
  ۱  ۱ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
  ۲  ۲ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
  ۳  ۳ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮﺯﺷﻲﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍ
  ۴  ۴ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
  ۵  ۱ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﮐﺰ
  ۶  ۲ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﮐﺰ
  ۷ ۳ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﮐﺰ
  
ﻣﺤﺼـﻮل ﺷـﺮﮐﺖ  B-154 ﯾـﻮﻧﯿﺰان ﻣـﺪل  ﺎﻗﮏﺗا دزﯾﻤﺘﺮﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
 رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰﻓﻠﻮك 
-آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣﺠـﻢ ﮐـﺎري ﻣﺮاﮐـﺰ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ و 
ﻫـﺮ  .ﺳـﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  - ﻫـﺎي رادﯾﻮﻟـﻮژي  ﻣﻄﺐ درﻣﺎﻧﯽ و
 دزﺛﺒﺖ  ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻈﺮ ﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞﯾ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ در دزﯾﻤﺘﺮيﻣﺮﺣﻠﻪ 
 دزﯾﻤﺘـﺮي ﻣﺮاﺣـﻞ  ﯿـﺮ در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺘﻐ  .ﺑـﻮد  ﻣﻌﺎدل ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐـﺎري  .ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ  ﭘﺮﺗﻮﮐﺎر ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر
آن  از دزﯾﻤﺘـﺮي ﺑـﺮاي  ﻣﯿﺰان زﻣـﺎن ﻣﻮردﻧﯿـﺎز  در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﮐﺰ
  ﮔﯿ ــﺮيﺑ ــﺎ دﻗ ــﺖ اﻧ ــﺪازه  ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده دزﯾﻤﺘ ــﺮ .ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺑ ــﻮد ﻣﺮﮐــﺰ
 ﻧﻮع اﻃﺎﻗﮏ ﯾﻮﻧﯿﺰان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ از از 02 vem 1-vek
  (.9)ﺑﻮد  واﺣﺪ را دارادرﺻﺪ 01اﻧﺪازه  ﺰان اﻧﺮژي درﻣﯿ
ﻣﺮاﮐﺰ،  ﻧﻮع ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي در ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از يﺑﺮا
اﺗﺎق اﺷﻌﻪ  ﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن وي در ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻤﺎر و اﺑﺘﺪا در ﻧﻘﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از درﺻـﺪ  ﯽﺗﻘﺮﯾﺒ ﺰانﯿﻣﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ  ؛ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺑﻪ دزﯾﻤﺘﺮي
درب اﺗﺎق ﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر  ازﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻋﺒﻮري اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
اﯾ ــﻦ اﻗ ــﺪام ﺑ ــﺮاي اﺗ ــﺎق . ﻦ ﮔ ــﺮددﯿ ــﯿﺗﻌﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن ﺑﺨــﺶ  و
ﻣﻌـﺎدل  زﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ وآﻫﻨـﮓ د  رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﺸﺖ  ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ درب ﺧﺮوﺟﯽ اﺗﺎق اﺷﻌﻪ و داﺧﻞ اﺗﺎق اﺷﻌﻪ در
م ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎ ﺑﺮاي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ درب اﺗﺎق ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر
 آن از اﻧﺠﺎم ﺷﺪه يﻫﺎ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه .اﺗﺎق اﺷﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در
ﺟﻤﻠـﻪ اﺗـﺎق  اﺗﺎق اﺷـﻌﻪ از  ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج از در دزﯾﻤﺘﺮياداﻣﻪ  ،ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﻌﺎدل ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈـﺎر  زﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر،آﻫﻨﮓ د ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒﺰ ﯿو ﻧﮐﻨﺘﺮل 
ﻣﻌـﺎدل ﻣﺤﯿﻄـﯽ  زﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ آﻫﻨـﮓ د  ﻣﻘﺪارﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
( ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و  ﻫﻤـﺮاه ﺑﯿﻤـﺎر  ﺑﯿﻤـﺎر، )ﺑﺨﺶ  اي اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺨﺶ ﺑﺮ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻧﻘﻄـﻪ  ﺑـﺎ ﺗﻨﻈـﯿﻢ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ،  دزﯾﻤﺘـﺮي 
ﺷـﺮاﯾﻂ  ، ﻧـﻮع رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ، دزﭘﺎﯾـﺎن ﺛﺒـﺖ  ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و ،دزﯾﻤﺘﺮ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻮع رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ  ﺗﻌﺪاد اﮐﺴﭙﻮز ﺑﺮاي ﻫﺮو  ﺗﺎﺑﺶ
ﮐﯿﻠﻮوﻟـﺖ  آﻣﭙﺮﺛﺎﻧﯿـﻪ و ﻫـﺎ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔﯿـﺮي اﻧـﺪازه  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﻗﻌﯽ در
  ٥٠١ /ﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺣﺎﻣﺪ ﺯﻧﺪ  
  (۵۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ) ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ۵۱ﺩﻭﺭﻩ /  ۲۹۳۱ﺑﻬﺎﺭ /  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  
 زﺗﻌﯿﯿﻦ آﻫﻨﮓ د ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دزﯾﻤﺘﺮيﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر  .ﺑﻮدﻧﺪﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ 
ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎري ﺑـﺎ  ﻣﺮﮐـﺰ  ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺨﺶ ﻫـﺮ  ﻣﻌﺎدل ﭘﺮﺗﻮ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  داده .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖﯿﮑﺮوﺳﯿﻣ) ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  erauqS-ihCو آزﻣﻮن  81-SSPS اﻓﺰار آﻣﺎري از ﻧﺮم
  .ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻘﺎط  اﺗﺎق اﺷﻌﻪ در ﻣﺮﮐﺰ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﺎدل و زآﻫﻨﮓ د
 زد اﺧـﺘﻼف ﻣﻘـﺪار  داري ازﻣﻌﻨـﯽ  يآﻣﺎرارﺗﺒﺎط  ،دزﯾﻤﺘﺮيﻣﺨﺘﻠﻒ 
داد اﺗـﺎق اﺷـﻌﻪ را ﻧﺸــﺎن  ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﺨﺘﻠ ـﻒ از ﻣﻌـﺎدل ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در
 ﺷـﺪه و  ﻣﻌﺎدل ﺛﺒـﺖ  زد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار و ﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮕ. (<P0/1000)
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول  ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ از
 ﻣﺮاﮐـﺰ  در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻈﺎر زﻣﺎن و ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻼف
 زد آﻫﻨـﮓ  دارﻣﻌﻨـﯽ  ارﺗﺒـﺎط  ﺑـﻪ  ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﺤﻪ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري
 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ،اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺮﮐﺰ از اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻣﻌﺎدل
 رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ  ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﺶﻣﻘﺪار و ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻔﺎوت
 ﮔـﺬاري  ﺣﻔﺎظ و ﻣﻌﺎدل زد آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺰان در ﮐﻪ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ در
 آﻣـﺎري  ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  .ﺳـﺎزد ﻣـﯽ  آﺷـﮑﺎر  ؛اﺳـﺖ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶ ﻣﻄﻠﻮب
 3 ﺟﺪول در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ زﻣﺎن ﻣﺪت و اﺷﻌﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮﺣﺴﺐ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
 ﯿﻂﻣﺤـ و ﺗـﺎﺑﺶ  ﺷـﺮاﯾﻂ  اﺧـﺘﻼف  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎري  ﻣﺮاﮐـﺰ 
 ﺑـﻪ  را ﺑﯿﻤـﺎر  اﻓـﺮاد  از ﻓـﺮد  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪ ،(ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
 ﻣـﻮرد  در ﮔﯿﺮي ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻣﺮ در ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد
  ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮐﺰﻫﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ  ﻣﻌﺎﺩﻝﺩﺯ  ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ:  ۲ ﺟﺪﻭﻝ
  ۰۹۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺩﺭ
 ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺮﺍﮐﺰﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎﺭﻱ (ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﻴﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ) ﻣﻌﺎﺩﻝﺩﺯ  ﺁﻫﻨﮓ (ﻣﺘﺮ) ﺍﺷﻌﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۰/۴±۰/۵۴۰ ۱/۱±۰/۳۱۲ ۳
 ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۰/۵۳±۰/۵۰ ۴/۴±۰/۸۱ ۳
 ۳ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۰/۲±۰/۲۰۰ ۱/۱±۰/۱ ۴
 ۱ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۰/۵۲±۰/۵۰ ۲/۵۱±۰/۸۱ ۴
 ۲ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۰/۸۲±۰/۱۰ ۱±۰/۱ ۵
 ۳ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۰/۳±۰/۴۳۰ ۱±۰/۱ ۵
 ۴ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۰/۲±۰/۱۲۰۰ ۰/۵۲±۰/۵۰ ۵
  
  
  ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮐﺰﻫﻔﺖ ﺗﻔﮑﻴﮏ  ﺑﻪ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺯﻳﻊ:  ۳ ﺟﺪﻭﻝ
  ۰۹۳۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ
 ﺁﻣﭙﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻠﻮﻭﻟﺖﻴﮐ ﻪﻴﺛﺎﻧ ﻲﻠﻴﻣ ﻣﺮﺍﮐﺰﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎﺭﻱ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﺕ
 ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۲۳۲/۶۱±۵۴۱/۱۴ ۴۹/۴۶±۱۱/۵۴ ۶۶۱۳/۶۵±۷/۹۱ ۹۲۲/۶۸۴±۸۷۱/۴۴
 ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۵۳۲/۳۱±۷۸۱/۴۰۶ ۸۵/۴۹±۷/۶۵۱ ۴۸۷۲/۹۸±۶/۳۱۱ ۷۱۱/۶۸۴±۵۷/۱۰۱
 ۳ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۹۸/۱±۸۷/۹۹ ۱۶/۶۰±۶/۳۲۷ ۲۰۱۸/۸۵±۸/۸۴۹ ۷۲۱/۶۰۵±۹۰۱/۵۳
 ۱ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۱۸۳/۳۲±۶۶/۱۹۲ ۳۶/۲۶±۵/۵۸۴ ۳۵±۴۳/۷۳۵ ۳۴/۵۴±۵۳/۵۱۴
 ۲ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۱۸۲/۰۷±۳۴۱/۱۷۴ ۲۵/۵۷±۹/۶۴۰ ۲۵/۲۶۲±۰۵/۶۸ ۸۵/۹۸۴±۵۵/۶۵
 ۳ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۷۶۲/۶۵±۶۷/۹۲۵ ۸۵/۸۸±۸/۲۵۸ ۰۹/۶۷±۰۶/۹۴۱ ۸۷۳/۲۶۳±۸۱۲/۲۸
 ۴ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۶۷۱/۵۱±۸۲/۸۴۱ ۵۴/۳۲±۴/۶۲۲ ۸۱/۵۸±۲/۳۰۷ ۶۲۳/۹۸۵±۴۹۱/۲۶
  
  
  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ، ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻫﺮ ﺍﺯﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﮐﺴﭙﻮﺯﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :  ۴ ﺟﺪﻭﻝ
  ﺩﺯﻳﻤﺘﺮﻱ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ
 ﮕﺎﺭﻱﻣﺮﺍﮐﺰﭘﺮﺗﻮﻧ (ﺳﺎﻝ) ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﮐﺴﭙﻮﺯﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۹۲/۳±۶۱/۷۰ ۲/۹۱±۲/۵۵۰ ۲۳
 ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۸۲/۸۹±۲۱/۹۸۳ ۱/۶۴±۰/۵۴۴۹ ۸۴
 ۳ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻄﺐ ۶۳/۵۳±۲۱/۷۰۱ ۱/۵۴±۰/۸۶۷ ۱۳
 ۱ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۹۴/۴۹±۱۲/۲۶۰ ۱/۹۰±۰/۲۹۲ ۵۶
 ۲ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۷۲/۹۹±۵۱/۰۹۵ ۱/۸۶±۰/۴۱۶ ۳۵۱
 ۳ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۰۴/۲۱±۴۲/۳۲۸ ۲/۶۰±۱/۸۷۴ ۷۱
 ۴ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ۰/۳۱۸±۰/۱۸ ۱/۲۹±۱/۳۵۵ ۳۱
  
  ﺑﺨﺶ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﮑﺲ ﻣﻌﺎﺩﻝ  ﺯﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻫﻨﮓ ﺩ ﺳﻨﺠﺶ/  ٦٠١
  (۵۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ) ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ۵۱ﺩﻭﺭﻩ /  ۲۹۳۱ﺑﻬﺎﺭ /  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ
 ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ در ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎدل زد ﺳﻄﺢ ﺑﺮآورد
 ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﮔﯿـﺮي  اﻧﺪازه ﻣﻘﺎدﯾﺮ .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه 4 ﺟﺪول در ﺪفﻫ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﯿـﺰان ﭘﺮﺗـﻮﮔﯿﺮي  ﻧﻈـﺮ  ﻫـﺎ از ﺑﻨﺪي ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺑﺨـﺶ  درﺟﻪ
آن ﻣﺮاﮐـﺰ ﻃﺒـﻖ  ﻣﻌـﺎدل ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در  دزﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮﺣﺴـﺐ آﻫﻨـﮓ 
  .ﻦ ﺷﺪﯿﯿﺗﻌ زﯾﺮ يﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
  ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺮﮐﺰ  ﺍﻟﻮﻳﺖ
  ۳ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﮐﺰ  ﺍﻭﻝ
  ۴ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﺩﻭﻡ
  ۲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﻮﻡﺳ
  ۱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﭼﻬﺎﺭﻡ
  ۲ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﮐﺰ  ﭘﻨﺠﻢ
  ۳ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍﺩﻳﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﺷﺸﻢ
    ۱ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻣﺮﮐﺰ  ﻫﻔﺘﻢ
  ﺑﺤﺚ
ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﺨـﺶ رادﯾﻮﻟـﻮژي  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر دزآﻫﻨﮓ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﻤﺎره ( ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 0/52)ﮏ ﯾﺷﻤﺎره 
اﯾﻦ  .داﺷﺖ ﯽﮐﻤ ﯽﻠﯿاﺧﺘﻼف ﺧ( ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 0/82) دو
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ در دو ﺷﻤﺎره ﻣﺮﮐﺰﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ا ﺣﺎﻟﯽ در
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  دز آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣﻘـﺪار  .ﺸﺘﺮ ﺑﻮدﯿﮏ ﺑﯾﺷﻤﺎره 
اﺧــﺘﻼف در ﺷــﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗ ــﻮدﻫﯽ  ؛ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﺮﮐــﺰ ﻦ دوﺷـﺪه ﺑ ــﯿﻦ اﯾ  ــ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﺑﺮاي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑـﻪ  ﮐﻪ يﺑﻪ ﻃﻮر. ﺑﻮد ﻫﺎ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
 .ﻧـﻮع ﮔﺮاﻓـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﻦ و
ﺳﺎل  72/99±51/95ه دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺷﻤﺎر
اﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﻮع ﮔﺮ. ﺑﻮدﺳﺎل  94/49±12/60ﮏ ﯾو ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره 
ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﯿﻼﻣـﺎن ﮐﺎﺗـﺪي ﺗﯿـﻮپ،  ﭘﯿﮏ وﻟﺘـﺎژ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻤﺎل 
  .ﮔﺮدد دﻓﻌﺎت ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺑﺶ و
ﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗـﻮدﻫﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﮏ ﺷ ـﯾ ـﺷـﻤﺎره  ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي ﻣﺮﮐـﺰ 
ﺑـﻪ ازاي ﮔﺮاﻓـﯽ  ﯽدﻓﻌﺎت ﭘﺮﺗـﻮدﻫ  وﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره دو داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﮏﯾ ـ ﺷـﻤﺎره  ﻣﺮﮐـﺰ  اﮐﺴـﭙﻮز ن ﻣﺪت زﻣـﺎ  .داﺷﺖ ياﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ  يوﺟﻮد ﺑﺎ. ﺷﻤﺎره دو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗـﻮان ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﯽ . ﮏ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﻤﺎره دو ﺑـﻮد ﯾﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺨــﺶ دزاﻓـﺰاﯾﺶ آﻫﻨــﮓ  ﮔﺮاﻓ ــﯽ در اﺷـﺎره ﮐــﺮد ﮐـﻪ ﺳــﻬﻢ ﻫـﺮ 
  .ﮐﻢ اﺳﺖ ﮏﯾه ﺷﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره دو يﻮﻟﻮژﯾراد
ﺗﻌـﺪاد  ﺟـﺬﺑﯽ ﺳـﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈـﺎر،  دزاﻓـﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در
  .ﮏ اﺳﺖﯾﺷﻤﺎره  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره دو  ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ
ﻣﺮﮐ ــﺰ ﭘﺮﺗ ــﻮ ﯾ ــﺎ اﺗ ــﺎق  ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ ﺳ ــﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈ ــﺎر ﺑﺨــﺶ از 
  .ﺷﻤﺎره دو ﮐﻢ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﮏ ﯾﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره  رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ در
ﺮاﻓﯽ رادﯾـﻮﮔ  ﺟﺬﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈـﺎر  آﻫﻨﮓ دز
اﺗـﺎق ﮐﻨﺘـﺮل  ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه در  ﺑﺎﯾﮏ و دو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ﺷﻤﺎره ﮐﺰاﻣﺮ
 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  و( 5)ﻫﻤـﺪان  ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ  ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺨﺶ
اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺖ؛ ( 6) ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ درز ﻣﺷﺮاﯾﻂ اﮐﺴﭙﻮ دﻓﻌﺎت و
  .دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ آﻫﻨﮓ دز ﻣﺠﺎز ﻫﻤﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﮏ و دو را ﯾ ـﺮاﮐـﺰ ﺷـﻤﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ 
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري  و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﺑﺮاي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ داﺷﺖ
 ﮔﺎنﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ . ﺷﺖﻧﺰدﯾﮑﯽ دا اﺧﺘﻼف ﮐﻢ وﮏ ﯾﺷﻤﺎره 
 .ﮏ و دو ﺑﻮدﯾﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻫﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻓﻌﺎت اﮐﺴﭙﻮز ﺑﺮاي ﮔﺮاﻓﯽﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ،  در
آﻫﻨـﮓ . ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 04/21±42/28 ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ
 ﮐـﺰ ازﻣﺎن آزﻣﻮن از ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻣﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در دز
ﻣﺮﮐـﺰ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  دزآﻫﻨـﮓ  ﻣﻘـﺪار  .ﮏ و دو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﯾﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻀـﺎي . ﺑﻮد( ت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮر 0/3)ﺷﻤﺎره ﺳﻪ 
ﺷـﻤﺎره دو  ﻣﺮﮐـﺰ  آن در اﺗـﺎق اﺷـﻌﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  ﻣﺮﮐـﺰ  ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈـﺎر از 
 ﺑﺎ آن ﻣﺮﮐﺰ و ﯽﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﻧﺰدﯾﮑ دزاﻣﺎ آﻫﻨﮓ ؛ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﯽ
ﺷﻤﺎره ز در ﻣﺮﮐﺰ داﻓﺰاﯾﺶ آﻫﻨﮓ  يﺑﺮا .اﺳﺖﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻي آن ﻣﻘﺪار 
ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺮ ﯿ ـﻧﻈ يﻣـﻮارد ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﯽﻣ ـﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره دو 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﮔﺮاﻓـﯽ  ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﺑﺮاي رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
ﻫـﺎي ﮐـﻢ ﺑـﻮدن درﺧﻮاﺳـﺖ ﻦ و ﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﻮدن ﻣـﺮاﺟﻌ ﯿﻣ ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ  دزرﺳﺪ اﻧﺪازه آﻫﻨﮓ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﻪ .اﺷﺎره ﻧﻤﻮدرادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﮏ و دو ﯾﺷﻤﺎره  ﮐﺰاﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ 
ﺳـﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﯽﺴـﺘ ﯾﺮا ﺑﺎﯾ ـز. ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗـﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺣـﺪي ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﻫﻢ و
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣـﯽ  ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﺑﺨﺶ  ﻧﻮع رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺨﺶ 
ﻧـﻮزادان  يﺑـﺮا  ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎري ﮐـﻪ  ﭼﻬـﺎر  در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره .ﮔﺮددﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﯾﻂ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮا آﻣﺪ؛ ﯽﻋﻤﻞ ﻣ ﺑﻪ وﮐﻮدﮐﺎن
ﺛﺒـﺖ دزآﻫﻨﮓ  .ﺑﻮدﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﮐﺰ  ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ،ﻧﻮع رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﻨﯽ و
ﻣﯿﮑﺮوﺳـﯿﻮرت ﺑـﺮ  0/2)ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﻤﺎره ﭼﻬـﺎر  ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑـﺪﯾﻦ . ﺑـﻮد  ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ  ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ  .ﺑﻮد( ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
 . ﺑـﻮد ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري آن ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ را  و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮐـﺎر  ﻫﻔﺖﺷﻤﺎره رادﯾﻮﻟﻮژي ﻣﺮﮐﺰ 
. داﺷـﺖ  ﺷـﻤﺎره ﭘـﻨﺞ و ﺷـﺶ  ﺗﺨﺼﺼـﯽ رادﯾﻮﻟـﻮژي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـﺎﻟﻦ ﻫﻔﺖﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره رﻏﻢ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ  ﻋﻠﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺎً ﻣﺮﮐﺰ اﺗﺎق اﺷﻌﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒ زا اﻧﺘﻈﺎر
؛ ﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ازاي ﻫﺮ در يدﻓﻌﺎت ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ وﺑﻮد  ﺷﺶ
ﮐﻪ آﻫﻨـﮓ آن ﺑﺎ وﺟﻮد  .داﺷﺖ يﺗﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮبو  داﺷﺖ
 0/2) ﺣـ ــﺪ ﻣﺠـ ــﺎز ﺑــﯿﺶ از ﭼﻬـ ــﺎر ﺷــﻤﺎره ﺟــﺬﺑﯽ در ﻣﺮﮐـ ــﺰ ود
ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻧـﻮع رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد؛ ( ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ  ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل  ﻧﻈﺮﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺨﺶ و ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري از ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﯿﮑﺮوﺳـﯿﻮرت ﺑـﺮ  0/4)ﻣﺮﮐـﺰ ﺷـﻤﺎره ﭘـﻨﺞ  .ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ارﺟﺤﯿﺖ دارد
  ٧٠١ /ﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺣﺎﻣﺪ ﺯﻧﺪ  
  (۵۴ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ) ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ /  ۵۱ﺩﻭﺭﻩ /  ۲۹۳۱ﺑﻬﺎﺭ /  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎﻥ  
ﻣﯿﮑﺮوﺳـﯿﻮرت  0/53) ﺷﻤﺎره ﺷـﺶ ﻣﺮﮐﺰ  ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎن از( ﺳﺎﻋﺖ
رﻏـﻢ ﺑـﺎر  اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﯽ. ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داد دزﻫﻨﮓ آ (ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺎًﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘ ﯾﮑﺴﺎن وﺎً ﮐﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒ
 .ﺑﻮددو  ﺷﻤﺎره
 دزﻣﯿ ــﺰان  8831در ﺳــﺎل  (01)ﺎن و ﻫﻤﮑــﺎران ﯿﺎﻧﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﭘﺴ ــ
دﯾﻮارﻫﺎي اﺗﺎق  ﺟﺬﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺟﺎذب اﺷﻌﻪ در
ﺑﺨﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرﮐﺎرﺰ ﯾﺗﺒﺮ ﯽو درﻣﺎﻧ ﯽآﻣﻮزﺷ ﺮاﮐﺰﻣرادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ 
ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮﺣﺴـﺐ  ﮐـﺎر  ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  .ﺷﺪ يﺮﯿﮔ اﻧﺪازه
د اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺪارﺎاﺳﺘ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ در آﻣﭙﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺮاي ﺑﺎر ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﯿﻦ  PRCN
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  و ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎر ﮐﺎرﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺟﺎذب
 ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎر
. ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ريﮔـﺬا ﻧﻈﺮ ﺣﻔـﺎظ  ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺨﺶ از و
ﺷـﺪه در ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  دزآﻫﻨﮓ  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺎره
 ﺑﯽاي ﻣﺘﻔﺎوت ارزﯾﺎ اﺟﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﺸﺪهﺑﺨﺶ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻧﺸﺮﯾﺎت اﻧﺠﻤـﻦ  (.01) ﺪﯾﮔﺮد
ﮔﯿﺮي ﺷـﺪه در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ و ﺑﺎر ﮐﺎر اﻧﺪازه
ﻣﺠﺎز و ﻣﺤـﺪود  دزرادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﺮاي ﭘﺮﺗﻮﮔﯿﺮي در ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺿﺨﺎﻣﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه 
  (.01)ر ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮔﺬاري د ﺑﺮاي ﺣﻔﺎظ
ﻫـﺎي  ﺑﺨﺶ ﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ درر( 4) و ﺳﺎﻻررﺣﯿﻤﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺎزﻧﺪران  ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﻧﻈـﺮ  ﻫـﺎي رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﮐﻨﺘﺮل دﺳـﺘﮕﺎه . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ 2831در ﺳﺎل 
ﮐـﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑـﻮد  ﻮﻧﺸﺘﯽ ﭘﺮﺗ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ و
ز ﺑـﯿﺶ درﻣـﺎﻧﯽ د -رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽﻫﺎي  اﺗﺎق ﺑﺮﺧﯽ ازدر 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( 4) و ﺳـﺎﻻر رﺣﯿﻤـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺪﯾﮔﺰارش ﮔﺮد ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ﮐـﻪ روش  ﺻـﻮرت  اﯾـﻦ  ﻪﺑ  ـ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻫـﺪاف ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ داﺷـﺖ 
اﺧﺘﺼﺎص  ﻧﺸﺘﯽ ﭘﺮﺗﻮﻣﯿﺰان ﺑﻪ ( 4) ﺳﺎﻻر رﺣﯿﻤﯽ ودر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﯽﺑﺮرﺳ
ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻮل ﻋﻤﺮ دﺳﺘﮕﺎه رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃاﻣﺎ  ﺷﺖ؛ﻧﺪا
؛ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﻮد  اﯾـﻦ  ﻣﺘﺎﺛﺮ ازﺧﻮد  دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪﻫﺎي ﺑ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﻣـﺎي داروي  (4) ﺳـﺎﻻر  رﺣﯿﻤـﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﯽاز ﻃﺮﻓ ـ .اﺷﺎره ﺷـﺪ 
 رﻋﺎﯾــﺖ اﺳ ــﺘﻔﺎده ازﻣﯿ ـﺰان ﺑﺮرﺳــﯽ  ﺛﺒ ــﻮت رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ و و ﻇﻬـﻮر
  .ﺷﺪه ﺑﻮد ﯽﺑﺮرﺳﺰ ﯿﻧﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺮﺑﯽ 
و ﻫﻤﮑـﺎران  ﯽﺷـﻬﺎﺑ  ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﯾﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ودﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ واﺣﺪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت  621 ﺟﺬﺑﯽ دزآﻫﻨﮓ ( 5)
 ﮔـﺎﯾﮕﺮ  دزﯾﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ  را ﻤـﺪان ﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷـﻬﺮ ﻫ ﺑﯿﭘﻨﺞ 
ﻣﻄﻠﻮب را ﺳﺮﺑﯽ  ﻫﺎي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ وﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﯽﺑﺮرﺳ 011-SDRﻣﻮﻟﺮ
دﯾﻮارﻫـﺎي اﺗـﺎق ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾـﻪ ﺳـﺮﺑﯽ  ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ـ .ﮐﺮدﻧـﺪﮔـﺰارش 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ PRCI اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯽرادﯾﻮ
آﻫﻨـﮓ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ( 7)و ﻫﻤﮑﺎران  eyosifawulOﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺖ؛ ﺎﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑ روش ﮐﺎرﮐﻪ  ،دز ﻣﻌﺎدل
ﺑـﻪ . ﻧﺸﺎن دادي ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ  در دزﺛﺒﺖ آﻫﻨﮓ  ازﺗﻮﺟﻬﯽ را 
ﮏ ﯾ از ﯽﻔﯿﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐ و ﯽﻄﯿﺶ ﻣﺤﯾﭘﺎ ﻨﮓ وﯾﺘﻮرﯿﻣﺎﻧﮐﻪ  يﻃﻮر
 يﻫـﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﻤﻦ ﻪﯾﺠﺮﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺑ ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾﺑﺨﺶ راد
ﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺷـﺖ ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻧﺪا  ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﯽاﻟﻤﻠﻠ ﻦﯿو ﺑ ﯽﻣﻠ
 يﺮﯿﭘﺮﺗـﻮﮔ  اﺣﺘﻤـﺎل  ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺣﻔﺎﻇـﺖ در  و ﯽﻤﻨ ـﯾﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯿﺗﺠﻬ
 از ﺸـﺘﺮ ﯿﻣﻌـﺎدل ﺑ  دزﺮآﻫﻨـﮓ ﯾﮐـﻪ ﻣﻘﺎد  يﻃﻮر ﺑﻪ. ﺒﻮددرﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧ
 يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد در از يﺸﺘﺮﯿاﺧﺘﻼف ﺑ ﺑﻮد و ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺪار
  .وﺟﻮد داﺷﺖ ﯽﻮﮔﺮاﻓﯾﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ راد
 در PRCNﺗﻮﺳـﻂ ﺮاي اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﭘﺮﺗﻮﮐـﺎر ﺑﺟﺬﺑﯽ  دزﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز 
 0/3 ﺑــﺮاي ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﯾﮑﺴــﺎﻟﻪ ﻃﺒــﻖ ﮔــﺰارش ﺟﺪﯾــﺪ 7002ﺳــﺎل 
در ﺳـﺎل  ﮕﺮﯾد ﯽو در ﮔﺰارﺷ (8)اﻋﻼم ﺷﺪ  ﻋﺖﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎ
  (.6) ﺪه اﺳﺖﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﮑﺮوﺳﯿﻣ 0/21ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0102
وﺟـﻮد  ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﺮاﮐـﺰ  ازدﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪﺑ  ـ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داده
ﻣﯿـﺰان اﻫﻤﯿـﺖ در رﻋﺎﯾـﺖ ﻪ ﺑ  ـ را ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶي ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر اﺧﺘﻼف در
ﺒـﺎط اﯾـﻦ ارﺗ . دﻫـﺪ رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ  ﻣﺮاﮐﺰﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ  ﮐﻨﺘﺮل
 ﻧﻈـﺮ  ﭘﺮﺗﻮﻧﮕـﺎري از  ﻣﺮاﮐـﺰ  درﺷـﺪه ﮔﯿـﺮي  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻧﺪازه
اﯾﮑـﺲ ﻫـﺎي ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻮب درﻠ ـﺳـﻄﺢ ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ ﻣﻄ  ﺑﺮﺧـﻮرداري از 
ﮔﯿـﺮي ﻣﻌـﺎدل اﻧـﺪازه  دزاﺧـﺘﻼف  ﺑﺨﺸﯽ از (.11) ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ارﺟﺎع  در ﯽﭘﺰﺷﮑ ﯽﺎز واﻗﻌﯿﻋﺪم ﻧﻧﮕﺎري ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺪه در
ﻃﺒ ــﻖ ﺑ ـﻪ ﻃــﻮري ﮐـﻪ  .اﺳــﺖ ﻮﮔﺮاﻓﯽﺑﯿﻤـﺎر ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠــﺎم رادﯾ  ـ
اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺮاي ﻫـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ  درﺻـﺪ 33 ﺑـﯿﺶ از  PRCN يﻫﺎ ﮔﺰارش
ﺑﻮده اﺳﺖ  يﺮﺿﺮورﯿﻏﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ  رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ از
  (.21)
  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 0/3ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از  زداﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ اﻓ ــﺰاﯾﺶ آﻫﻨ ــﮓ 
 ﻫﺎ و ﺐ ﺑﺨﺶﮔﺬاري ﻣﺘﻨﺎﺳ ﻔﺎظﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣ ﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻮرت ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ
  .ي ﺑﺨﺶ رادﯾﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﮐﺎري دﺳﺘﮕﺎه
  ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﺼـﻮب  ﯽﻘـﺎﺗ ﯿﻃـﺮح ﺗﺤﻘاﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ 
 دوﻣـﯿﻦ ﮐﻨﮕـﺮه ﮐﺸـﻮري در  درو  ﺑـﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ 
 اراﺋـﻪ  ﯽﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧ 0931آﺑﺎن  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﯾ ـا يدر اﺟـﺮا  يﻪ ﻧﺤـﻮ ﺑﮐﻪ  يﻤﻪ اﻓﺮادﻫ از ﻠﻪﯿوﺳ ﻦﯾﺑﺪ. ﺷﺪ





١٠٨  /ﺶﺠﻨﺳ ﺩ ﮓﻨﻫﺁ ﻲﺒﺴﻧ ﻊﻳﺯﻮﺗﺯ  ﻝﺩﺎﻌﻣ ﺲﮑﻳﺍ ﻪﻌﺷﺍﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻦﻟﺎﺳ ﻱﮊﻮﻟﻮﻳﺩﺍﺭ ﺶﺨﺑ  
ﻥﺎﮔﺮﮔ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ  / ﺭﺎﻬﺑ۱۳۹۲  / ﻩﺭﻭﺩ۱۵  / ﻩﺭﺎﻤﺷ۱ ) ﻲﭘ ﺭﺩ ﻲﭘ۴۵(  
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